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ピークは次のようにして理解される｡まず,B- O の 暗, cell間をさえぎっていた不変多様
体は,Bキ0になるとheteroclinicな交わりが生 じ , そ れ に よ っ て passive粒子は,cell間
の移動ができるようになり,拡散が起こる｡Bをか え て い っ た 時 , 偶 然 hetero clinicな交わり
によって大きな面積が,不変多様体によって囲ま れ た 時 , そ れ ま で cell 間 を 移 る の に 多 くの
ステップが必要だったものが1ステップで移るこ と が で き る よ う に な る ｡ そ れ に よ っ て 遷 移 確
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